





Towards the Building of Cilies with High-reliability Information 



























Thc huilding of u均四spacc只Ihaladapl 10 Ihis agc of broadband is onc of Ihc mosl吋gnitical1lchallcnges for Japan in 
Ihc 21、tccntUf)・Th.:lirsl point Ihat needs to hc made is th川 urhanspaces in thc 21st CCl1luf)' are no longer reprc叫 ntcd
hy induqrial cities which scrycお IlIb，lt・inJu-、tric，.but mlher by informalion dtiれ inwhich information tra\'el~ frorn 
26 ftlJ造都市研究 第 1巻tilJFIJり・ 2ω6年3JJ
。neplace to ano!her al light speed. 
This paper argucs !ha! building an informalion cily system rcquircs a、'j.，ionand substancc thm cnsun:s山cvi，ion_ 
From lhピ perspccli 、 c~ of“social rc~ponsibility". corporalion討andolher org:lIlizations which offcr public ser、心:c、that
form urban infraぉtruclurcsneed to bc a、，varcthal il is Ihcir只ocialrcsponsibilily to conlriblltc to thc Pllblic good. ralher 
!han in pur，ui! 01' Ihcir own intcrcs!s. ha，ed on Ihc lIndcrslanding lha! thcir inforrnation syslems品resocial asscいIhalare 
SlIppO将 u!O benelil al cI!izen，. This is becall誌ea lack of seじlIrI!)'IlCaSlIres in highly 気配iallypllblic infom1alill1 sys-
ICIllおじancallSc problellls thal will rc叫Iltnot llnly in the survival 01' Ihesc organilalilln呂bcingpll at risk， bll al50 in 
!heir heing held socially andlor legally respol1 ~iblc. This means thal Ihc pu叩lSCof thc auuil lr川 infomla!ionη'stem
should no longer be only !o ensure thc reliabilily川Idsafcl.y 01' thc systcm. hu! ralhcr al50 to cn刈Ire!hc social rc持戸口当1-
bility 01' the inform川ionsys!em. In orucr!o furlhcr this discu州 ion，we also nccd 10 considcr clclI1cn!al technologics !ha! 
support "high rcliahililyプAsregards“high relial、ility"止l】dIcarning opp口rtunilics.wc nccd to develop cOllllllon plat-
forms !ha! allow lIS !o discuss fu!ure cnvironmenls for digi!al crcali、'ecitic丸 In¥'ha! direc!ion we ，汀'emo、'ingis a mat-
ler of wha! residen!ial cnvironmel1! wc wan! to live in. Wc nccd to diばlS.1Id share vision対日ffuture citie-. Such 
visiolls対hOllldincorporate、。じialrcぉponsihilit)'."and“high I'cli，lhility，" whkh arc al very illlpnrtanl factol百.
Howcver. our residcntial environmcnt at the Il11lll1Cl1t is雪tilnlthil1g other Ihal1 al1 indllstrial cily model frol1 !hc 20th 
centllη. TocarηOUI rc、.icwsand rescarch from 11<11)' diff~rent 刷出les is an urgcl1ll1ccessity. 
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1 .近づく情報都市
( 1)電子政府・電子自治体















































































































































































































我が同では、 2003年8月に fe-1APAN重点計画2ω3J、2004年には ru-Japan政策Jを俗げ、 20031f12月か
ら、 f地域における情報化の推進にi刻する検討会Jを限定したメンバーで開催している。しかし、その内容
は縦割りの弊害が続いたものとなっている(田畑晩生 [2005])可能性があるし、技がI!lの「電子自治体J




































































1) Pcrrow [1984] 1主、「システムの規模がI待たし、ぞれが果たす倹能の主主が増えればI曽えるほど、またシステム相互の
結びつきが深まれば深まるほど、会ステム IIIJ に ~I:. じる相互作IJI はますます見通し錐く、かつ予期せざるものになり、シ
ステム[止ますます事故を起こしやすくなる c Hlifiなシステムはリスクをまったくf'I'うことなくその改変に消手すること
などできなく、巨大な技術装置を改善するよとによって‘リスク1!l.i監という意味での'li:全性を確保できるだろうなどと
期待する ζとはできな¥， loC つまり、過剰な線形1'1を忽をしてLゐては、解決されなしJと主援してレるゥ
2 )総務省「ユピキタスネ y ト社会の実現に向けた政策懇談会」で'J~胞した生活者アンケート (2004年 12J )によれば、















6 )組込みソフトウェアの実行モジュールのサイズは、 DVDカーナピが約50!vIB (300 }jfj) 、日iVisionテレビが約8~1B
(印万fil、Ja¥'a対応携帯干電話が約41¥1B(筑lO7Jfr)の開発規模である c
7)日本から外国へのソフトウェア発注金額
( !ji.(，): : I'i}j円)
2oo2iド 2()(rl{1ミ 20()<J{下 H両~I!I'比(%) I 
中~J 9，833 26，280 33，241 126 
ベトナム 30 ao 216 720 
その他 10，388 22，650 19，240 85 
Zt為~ df 20，251 48，960 52，697 108 
*'tlj"Hiソフトウェア人材育成とソフトウェア輸出を1t策として制定している。




ループでは、受信した情報の i~i算の結果なにをどうすればよ L 功、と~ ，う判断機能を持つナノコンピュータのIlII発を日指
している。殺が回でも日立製作所の基礎研究所など多くの研究機関で、分子コシピュータの主主従研究が行われてしる。
9 )土原 [2001](ムグローパル・ガパナシスが成立する条件として「様今な価値観を受け入れるf耐i島援の転換Jr公係
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